




??????????????? ?????????。???、?????、?????????? 。 、 っ 、 ? ? 。??? 。 っ??? ?????????、???????????っ?????、?? 、 。っ???????。???? 、 。 、?? 、 ?????。??、 、 、?? 。 ? 、 ? 。?? っ 。 、
つ???3
早稲田商学第305号
?????????、???????????。????っ????、???????、??????、??????っ 。 ? 、 ? 。?????????????、????????。?? ?、??????? ????。??????、???? 、 、????、????????? 。 、 ?? ? 。?? ー ッ 。 ー 、?? 。 、 ??。 ?? ??????「????」（ ? ??? 「 」（ ?? ? ??っ 。 ? 、 、 っ 。 、?ょっ? 、?? ? 。? 、 ??? ??? 、 、 、?? 、 っ ??。?」?????? ? ー ッ?? 。?? 。 ー ュ ァー っ っ?? ???。?? ?? ?? 、 っ?、 っ っ 。
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由部ヨーロヅバにおける農事の諺，自然暦について
??????????????????????、????????????????????????????????、??????????? 、??? ???? ??????????????????????、?????。????????????????????????? ?? ????????????? っ っ
????????????????????。「 」 ?? 、 ????。「??」????????????? 。 ?????????????????、???ォー??（?ー?ィ?）? 、 、 ? 。 ?
?????? 、 ?????、??????? ??? ?
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???????????????? ? 。?? 、 （ ） 。 ? 、?? 、 ????。
????????????? ????っ?????????????????? ??
中部目一ロノパにおける農事の諺，自然暦にっいて
???????????????????????????、???????????。???????、????? っ?、????? 。 ． ? ??????、?? ? ???????????、???????????????」?????????????????????????。????「????」（ ↓）?????? 。 、???、「 、?? ? 」 、「 ??? 」 っ 、 。 っ 、
??????? ? ??? ? っ ? 。?????????ー???? ??、?? 、 （ ） ?????????? ー
?』?








??????????????ー? ??。???? ?、???ェ????????????、????? っ ?。 ??? ? 、 ? ??? 。「 」 、 ? ???????????????、???????????????。???っ??????????????????????????????。???? ??????????。
?????????? ????? ー ???????、? っ 、 ? ????。???
???????????????????????? ? ?? 、 ? ???。「?????????????????」????。???? ? ? 、 ?? 。? ??? ???。
中部ヨーロソパにおける農事の諺，自然暦について
???????????????
?????????? 。 ? 、 、 、 。?? ? 。 っ 、?? 、? っ 。 、「?? 、 ー ー ?」 ??。











?「??????」（?????????）??っ???????、???（???）???????、???????? ? ????????? 、 、 ? 。 ? ????????? ?。「?? 」 ? ? 、 。「?? 」 、 ????? ?? ? ? 。????????????、??








????????????????、「?ッ?ェ?」????????????????????。???????? っ?。「 ? ? っ ?」?? 。 っ ? ? 、 。???? ? ? 。?? ?? 。 「 」 っ ? ? 。「 、??????、 、 」 、 っ???。
??????????????????、?? っ???? ッ?????? 、 っ ?、
??????????」????。???
中部ヨーロツバにおける農事の諺，自然暦について
?????????????、??????????????。???????「???????????????? 、 」 ? ????。?????????? ??。「 ッ 」 、 ?。 っ 、?、 ? ???っ?????????っ??????? 。 ????? ?。
??????????????????????????っ???








??????????????????????????。????????????????????。????? ?、?????????っ????? 。「 ー?? 、 、 」 ? 。「?? ゃ 、 」。 、??、 っ 。 。?、 、 「 」 「 」?。 ? 、 。?? ? ?。
???ェ??ー（?????）?? ????
??????????、
???ェ ー 、 ??、?? ??????
?????????
中部ヨー百ツバにおげる農事の諺，自然麿について13
??????（???????）???、?????ェ???????????。?????????、?????? 、 ? ?っ 、? ??????????。???????? ??。 ?、 ? 。「?? ? 、 」。 ??? 、 。 。 、????。?????????????
















???? 。 、 っ っ 、?? ?????。
?ァ??????????????????????
巧
????????ァ???、????????? 。 ? っ???????????????
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16










????「????」（?????） ???。?????????????????????。??????????? ?。 ????????」 。 ? ? 、?? っ 。 っ 、 ? っ 、 ????? ????????????????。「????? ? ???、??? ??っ????????」。 「 、 」 。 ???? っ? 、 。?? ???「 」?? 。 ? ???? っ 、?? ? ?? 。?? ? ?? 、 っ???。｝」??? 、?? ? ?。
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18早稲田商挙第305号
??????、?? ??????????? 、???ー?ー?????????????? ? ?、 ??????????????。「???????????、???????? 」 、 、 ?? 、 （ ） ??? 。 、 、 ー ー?? 、「?? 」（｝??? ?? ?
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?????????????????、?????????っ??????? ??????? 、 、??????????????????っ???????。
??????????????????????????????????????。?????????????? ?。
中部ヨーロツバにおける農事の諺，自然暦について
???????????????????? ー ー っ















????（?ァ????、?ー??ァ?）?????????????????、??????????????、?? ? ? ? ? ? ???。??????????。??? 、
「?ァ????? 、 ??????????」?????????????。?ァ?????
???? 「 」 ? ? ?っ 。
?（??）
???????? ????? 、 ????????????????、??
21
????????、????????? 。 ?? ? ? ??? っ 。 ? 、 。 「?? ??????? 」 ?、「????????? 、 」 、
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22早稲田商学第305号




?????ィ?????????????。????????????????、???????????????? （ ）? 、 ? っ ???????????っ???。「?? ー???? 」 ?、 ー ? ???????っ???。????? ー （?? 、 、 ? っ 。??、 ィ っ 。 っ??、 ???? 。「 、 ? 」、「????????、?????? 、 、?????????」??っ????????。??? 。 、 、 っ 。「? ? ?? ??、????」、「????????????、?? ?? 」 ????。??、?、???? ?????っ??、?， ?ィ?????
23
????ィ??????? ? ィ 、 。?? 。 ? ー ッ 、 。
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???????????????っ??、?????????????????????。???????????? 。 ? ? ???????。
早稲田商学第305号
????????????????









???????、????????ー????????????????????????。「?????????? ?」 ???????、??????? 、 ???。 ? ?
??
早稲田商学第305号
?????????? ?????? ??? っ ??
?????????????????? ??? 。 、 ? 。??、 っ ?????。「?? 」（ ） ????????? 、「??」（ ） ? ?? ?? ?。「?? 、?? ?? 」、「?????? 、 ? 」、「 ??? 、????? ??? ? ｛?? 、「?????、 」 「 ? 、 ゃ 」。
中部ヨーロツバにおける農事の諺，自然暦について29
??????????????。「????????????????」???、?????????。「?????????、????????」????。???????????っ????????????、???????? っ ? ? 。 、??????? っ ? ???????。?? 。「 、 ? 」?? 、「 、 、 、 、? 」 。「 っ??、 っ 」 。?? 。「 ? っ?? 」 、「 、 、 」?。 、?。「? っ 」 、 、 、?? ? ??。?「?? 、 ? ?、?????」。?ー?ッ???、 、?? ? 、 。?? 。 （ ． ?? ? ? ?? ??? 」 、 ?? 、 っ?? ???? 。???? ? （?? ? ） ?? ? ? ゃ ?
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?????????????（?。 ? ?????? ????????????????????、 ? ?、? っ ??。 、?? ? 。「 、 ?? ? ? ? 、 っ ? ?????? 」、「???????????っ 、 」 っ 」。?????????????????





????????っ??????、 、 ? ????? っ?? 、
早稲田商学第305号
?????? 、




?????（??????????????????????????????????????????????? 。 、 、 、 ?????、????????????? っ ? っ 。 ?????? 。??。 。











???????????????? 。?? 、 。 ?? ?? ??????????? 。?。「 ??っ?、????? ? ??」?? 、 （ ）?? ? 。「 ??っ???」、「 ?????? ?????
?」???、?????????????????????。?????、?????????????????。「? ?????? っ 」、「?????? 、? ??????? 」?? ? ??? 。
中部目一ロソバにおげる農事の諺， 自然暦について35
?????????????????????









??????????????????????????。「?????????????、?????????????」????。????????????????????。「??????????、??????????? 、 ? 」 ??? 、 ? 。「 、???? ? っ 」、「?? ??、 ???? ???」、「??????? 、 」 ???、 、 。?????、??????? ? っ ?????? ー ????????（?? ）??
?????
????????????????。?????????????、????????????。????????? ? ? ??? ー 。 。 ?? ????????????????、?? ????。
中部ヨーロソパにおける農事の諺，自然暦について37
????ー??????????????????????????ー ィ?? ??????





???ー ?、」????? ? ??
早稲田商学第305号
?????、?ゃ??????????????、??????????、?????????????。「??ー?ィ ?、? 」 ? 。 ? 。 ????? 、 。「 ーっ???」。???? ?、? ??っ ???????、??????????????????っ???。???? ? ?。??????????????? っ
?????????? 。?? 、 ???? っ 。 。?? 、 ? ? ?




?「???」（?????????っ ? ?? 。「?? 、 、 ?????????????、 ? ????
?????????? ?








????「??????」（????????????）????????。「????」、????????????? ?、 ????。「 ? ???????、 ?ィ ??????」 。 ??。 「 」 ?。 ??? 「 」 。 、 っ ??? 。 「 」（?? 。「?? 、 」 ?? 」 ????。「? っょ????????? ???? ????」 ???っ??????? ?? 、 ??????。? ? 。 っ??（ ? ） ?? ? ? ??? ? ?? ???? ? 。 。??????っ????????? ????? っ ???、???????? 。 ????
???????????????????????????????。「???????????????」??、?? 「 ?????????」??っ?? ?? ????。
中部ヨーロツバにおける農事の諺，自然暦について
???????????ィ?????????????????????







????????????ィ??（????）?????。?????????、??、????????????? 、 、 ? ? ? ? 。 ? ? 、?? ??????｝」????。??? っ 、?? 。「?? ?、「 ?? ?っ 、?」????????、??????????っ????????。????????????????。「???? ? ? 、 ? ?」 ??「????????????????」 。 ???????、?????????????????? 。 っ 。 、「 ィゥ




??????????????（??????????）?????っ????????????、???????? 。 ? 。「 ? ? 、 ? 、? ????????? 」 、 「 」 、 、?? 。 ヶ「???????」???、?????????。?????ー?? ゃ???? ー 、??

















??????????????????????????。「??????????、?? 、 、 ?? 。
?????????????
中部目一ロヅバにおける農事の諺，自然暦について
????ィ?????????? 、 ? っ ?










?????????? 。「 、 、 」 「?? っ ??、???????、?? 」 。 」???? っ ??。??????????????









?ッ???? っ?????? っ ?
早稲田商学第305号
、??????????????ー???、?? 、?????????
????、????????????????「????」???。????（????）????????????? ? 、 ?????????????。???? ? ? （ ）?? 、 ? 。 ? ? ??、?? ???、 ォー 、 、 ????、、 。 っ?? 、 ? っ 。 ?っ ? 。?? 、 「 ? 、?? 」 っ 。?? 。 っ 「 ャェ （ ） 、
中都ヨーロッパにおける農事の諺，自然暦について
??????っ??、???????????????????????????????????????????? っ ? ? っ???。???「??? 、 」 、「??????、??」、「????」????????????????、????????????????。????? 。「 、 ???????」??????「、、、? 」 ?????????????? ??、???????? ??? ? ??













????????????? っ?? （ ）??????
????「?????」??????? 、 、 。?? ? 、 ? 。 ????? 。?? 。「 ????????、? ???? 」 。
?????????、???????????
中部ヨー肩ヅパにおける農事の諺，自然暦について









??????、?、??、?????????????????????、???????????。??????? ? ? ? 、 ???????????。「????????????? 、?? 」 「 っ 、（ ー ） 」?。「 ???????? 」 。「?、 ? 」。「 っ 、 」?? ? 。 ? 。「?? っ ?? っ ?? ? 、 」 、「 ? 、?? っ 」 ?。??????? ????????
?????????っ????? っ ? ???
中都ヨーロッパにおける農事の諺，自然暦について53
????????????????、????????????、??????、?????????。?????? 、? ???。?????、??????????????、?? 。 ?、 ? ??? っ 。?? 、 、 、 っ 。?? ??????????????? 。 ー ッ?。 、 ? 、 っ?? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? っ っ 。?「 」。「???????????????????????。? 、 」 ???????
?、?? ? ??????? ??? ? 。
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54








????????????????、?????????????っ??????。?? っ っ ?。???????????????????????????????
「?」??????????
















???? 、 ???、??????? 、? ???。「???????」???????っ? 。「 、
244
58
???、??????????、?????????????」?????????????????????っ?? 。 ? ? っ 、 っ 、?? 。 、 ??????????。????????????????
早稲田商学第305号
?????????? 、 「 、 ? 」 、?? 。 、 、?? 、 っ 、 ??。





?????????????????? ???? 。「 ????????????、???????」 「 、 」? 、 。 ???、 。 ????。
???????ェー????? ??
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???????????ー?? ?っ??????? ? ???
早稲田商学第305号
??????????（?????? ） 。 ?????????????????????。?????????????（??????? ） ??っ???。???????????????????? ?????、? ? ?っ???。??? 、?? っ 。 ? 、 ? ? 、 「 」?? ?。 。?? 、 ?? 、?? 。 ? ?????? （ ?、 ）
